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Samenvatting 
Onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen is belangrijk, maar vaak ook lastig. Gebruik van herbiciden 
moet het onkruid doden, maar moet de geteelde gewassen onbeschadigd laten. De afgelopen jaren zijn er 
nieuwe herbiciden op de markt gekomen, waarvan sommige een bollenbrede toelating hebben en andere 
een beperkte toelating voor slechts één of enkele bolgewassen. In dit project is onderzoek gedaan naar de 
fytotoxiciteit en effectiviteit van een aantal herbiciden in hyacint, narcis, dahlia en gladiool, om hiermee een 
bredere toelating te verkrijgen van de middelen en meer kennis over de toepasbaarheid in de verschillende 
bolgewassen. 
Het gaat om de middelen Stomp, Dual Gold, SAN 582H, Herbasan SC, Afalon en Aramo. 
Over het algemeen bleken deze middelen zonder al te grote risico's in de diverse bloembolgewassen goed 
toepasbaar, in zowel de standaard- alsook in de dubbele dosering. Ook van de diverse keren dat middelen 
in combinaties werden toegepast is geen al te grote kans op schade gezien. 
De kleine afwijkingen in de gewasstand en opbrengst, die hier en daar in de proeven werden waargenomen, 
zijn standaard bij gebruik van herbiciden in bloembolgewassen. Dit kan per middel, toepassing en gewas 
verschillen. 
Hetzelfde geldt voor de effectiviteit tegen onkruid wat eigen is aan het type middel (werkingsspectrum). 
Globaal gesproken hebben alle onderzochte herbiciden gedaan wat van ze verwacht mocht worden en 
kunnen ze allemaal op eigen specifieke wijze van nut zijn voor de gehele bollenteelt. 
Ook in de afbroei of nateelt van op het veld gespoten bolgewassen is geen noemenswaardige schade 
opgetreden. 
Per middel zijn de resultaten met betrekking tot fytotoxiciteit in de verschillende gewassen in de algemene 
conclusies weergegeven. 
Met de resultaten uit dit project kan een bredere toelating van middelen aangevraagd worden en kan een 
gericht praktijkadvies gegeven worden voor een algemeen gebruik van deze middelen in bloembollen. 
Het project is uitgevoerd in opdracht van de KAVB en gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen. 
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1 Inleiding 
Onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen is belangrijk, maar vaak ook lastig. Gebruik van herbiciden 
moet het onkruid doden, maar moet de geteelde gewassen onbeschadigd laten. De afgelopen jaren zijn er 
nieuwe herbiciden op de markt gekomen, waarvan sommige een bollenbrede toelating hebben en andere 
een beperkte toelating voor slechts één of enkele bolgewassen. In 2005 is het bodemherbicide Stomp 
(pendimethalin) toegelaten voor bloembollen. Dual Gold (S-metolachloor) heeft in 2006 een toelating 
gekregen voor gebruik in tulp en Herbasan SC (fenmedifam) heeft een toelating voor iris, dahlia, 
knolbegonia, anemoon en narcis. De wens was om voor deze laatste twee middelen een bredere toelating 
te krijgen en meer kennis te verzamelen over de toepasbaarheid van Stomp en een aantal andere, nog niet 
in de bollenteelt toegelaten herbiciden. Er is daarvoor in dit project onderzoek gedaan naar de fytotoxiciteit 
en effectiviteit van een aantal herbiciden in hyacint, narcis, dahlia en gladiool. Voor hyacint, narcis en 
gladiool is ook de nawerking van middelen in de afbroei of nateelt onderzocht. Dit project is gefinancierd 
door het Fonds Kleine Toepassingen op aanvraag van de KAVB. 
In hyacint en narcis zijn de middelen Stomp, A9396C (Dual Gold), Herbasan SC en SAN582H onderzocht. 
Naast onderzoek naar de inzet van de middelen afzonderlijk, is ook gekeken naar combinaties van 
middelen: bodemherbicide voor opkomst gevolgd door contactherbicide na opkomst of menging van 
middelen toegepast in een Lage Dosering Systeem (LDS). 
In Dahlia bestaat sinds enkele jaren een toegelaten Lage Dosering Systeem (LDS) waarbij aan het begin van 
de teelt enkele malen wordt gespoten met een combinatie van Goltix en Herbasan SC. Omdat er zeer veel 
verschillende dahliacultivars worden geteeld waarvan een groot gedeelte in meer of minder mate schade 
ondervindt van de bespuitingen was het wenselijk om van zowel de toegelaten herbiciden Stomp, Herbasan 
SC + Goltix en Afalon vast te stellen of deze middelen perspectief bieden bij de toepassing in Dahlia. 
Daarnaast is de werkzaamheid en fytotoxiciteit van de middelen A9396C en Aramo onderzocht, die 
mogelijk wel goed te gebruiken zijn in Dahlia, maar nog geen toelating hebben voor toepassing in dit gewas. 
Voor gladiool is met het vervallen van het middel Dosanex (metoxuron) onkruidbestrijding veel moeilijker 
geworden. In dit onderzoek zijn alternatieven onderzocht met als doel gegevens te verkrijgen over de 
fytotoxiciteit en voor zover mogelijk ook over de effectiviteit. Met de resultaten uit dit project dient een 
reguliere toelating aangevraagd te worden voor A 9396C en Herbasan SC en dient een gericht 
praktijkadvies gegeven te kunnen worden voor gebruik van deze middelen en Stomp in gladiool. 
In dit rapport worden achtereenvolgens de proeven in hyacint, narcis, dahlia en gladiool beschreven en dit 
wordt afgesloten met conclusies. Tenslotte zijn de proefgegevens, spuitformulieren en ruwe data 
toegevoegd in de bijlagen. 
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2 Onkruidbestrijding Hyacint en Narcis 
2.1 Doel 
In dit projectonderdeel is onderzoek gedaan naar de fytotoxiciteit en effectiviteit van een aantal herbiciden 
in hyacint en narcis, om hiermee een bredere toelating te verkrijgen van de middelen en meer kennis over 
de toepasbaarheid in de verschillende bolgewassen. Voor hyacint en narcis is ook de nawerking van 
middelen in de afbroei of nateelt onderzocht. 
2.2 Proefopzet 
2.2.1 Teelt 
In hyacint en narcis zijn de middelen Stomp, A9396C, SN 38584 (Herbasan SC) en SAN582H onderzocht. 
Naast onderzoek naar de inzet van de middelen afzonderlijk, is ook gekeken naar combinaties van 
middelen: bodemherbicide voor opkomst gevolgd door contactherbicide na opkomst of menging van 
middelen toegepast in een Lage Dosering Systeem (LDS). 
Zowel voor narcis als voor hyacint zijn drie proeven uitgevoerd met twee cultivars (tabel 2.1). De proeven 
zijn uitgevoerd bij PPO in Lisse en Floratuin in Julianadorp. De behandelingen met de verschillende middelen 
en concentraties zijn weergegeven in tabel 2.2. 
Tabel 2.1. Overzicht van de uitgevoerde proeven met hyacint en narcis 
Gewas Cultivar Locatie Plantdatum Plantmaat Aantal bollen Plantgewicht proefnr 
/veldje per veldje (g) 
Narcis Tête aTête Lisse 2-10-2006 8/10 160 1895 H07nl 
Carlton Lisse 29-11-2006 12/14 104 3900 H07n2 
Tête aTête Floratuin 21-11-2006 - 3 kg 3000 H07n3 
Hyacint Pink Pearl Lisse 3-10-2006 10/11 140 2712 H07hl 
Delft Blue Lisse 22-11-2006 5/7 185 901 H07h2 
Pink Pearl Floratuin 28-11-2006 9/11 145 2290 H07h3 
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Tabel 2.2. Overzicht van de behandelingen 
Behandeling Middel Actieve stof Dosering (1, kg/ha) Toepassingstijdstip/-wijze 
1 onbehandeld - - -
2 Stomp pendimethalin N 2 voor opkomst 
3 Stomp pendimethalin N 4 voor opkomst 
4 A9396C - 1.5 voor opkomst 
5 A9396 C - 3 voor opkomst 
6 SAN 582 H - 1 voor opkomst 
7 SAN 582 H - 2 voor opkomst 
8 Stomp + pendimethalin N + 2 voor opkomst 
A9396 C - 1.5 
9 Stomp (bodem) pendimethalin N 2 voor opkomst 
gevolgd door 
Goltix + SN 38584 (LDS) metamitron + - 0.5+1 na de bloei 
10 Stomp (bodem) pendimethalin N 2 voor opkomst 
gevolgd door 
Goltix + SN 38584 (LDS) metamitron + - 0.5 + 2 na de bloei 
Er is een algemene winterbespuiting uitgevoerd met ChloorlPC (chloorprofam, 5 l/ha). 
Van beide gewassen is een aantal keren de stand van het gewas op het veld bepaald. Om de effectiviteit 
van de middelen te beoordelen is de mate van grondbedekking door onkruiden bepaald. Na de oogst is van 
beide gewassen de opbrengst bepaald (aantal geoogste bollen per sortering en totaal geoogst bolgewicht). 
Gedetailleerde proefgegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Spuitdata zijn weergegeven in bijlage 5. 
2.2.2 Afbroei hyacint en narcis 
Afbroei van de proeven heeft plaatsgevonden in de kas bij PPO in Lisse. In tabel 2.3 is een overzicht 
weergegeven van de uitvoering. Van Narcis 'Tête a Tête' zijn per behandeling per herhaling 20 bollen 
opgeplant per kist, van Narcis 'Carlton' 10 bollen per kist. Om fytotoxische effecten van de bespuitingen op 
het veld te kunnen beoordelen, is het aantal planten, dat goed opgekomen is, geteld en is het totaal gewicht 
van de planten per kist bepaald. 
Van hyacint zijn per behandeling per herhaling 12 bollen 'Pink Pearl' geplant per kist en 16 bollen van 'Delft 
Blue' per kist. Om eventuele fytotoxische effecten van de bepsuitingen op het veld te beoordelen is het 
gemiddeld plantgewicht bepaald. 
Tabel 2.3. Data van uitvoering van de afbroeiproeven Narcis en Hyacint 
Gewas Cultivar Proefnr Plantdatum Inhaaldatum kas Oogstdatum 
Narcis Tête a Tête H07nl 19-10-2007 30-1-2008 13-2-2008 
Carlton H07n2 19-10-2007 30-1-2008 12-2-2008 
Tête a Tête H07n3 19-10-2007 30-1-2008 13-2-2008 














* Geen betrouwbare oogstgegevens door aantasting van trips. 
2.3 Resultaten Hyacint 
2.3.1 Gewasstand 
De resultaten t.a.v. de fytotoxiciteit en de effectiviteit in hyacint staan vermeld in de tabellen 2.4 t/m 2.7 
Enkele behandelingen hadden een iets minder goede stand van het gewas op het veld (tabel 2.4). Pink Pearl 
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in Lisse stond minder goed na een bespuiting met A 9396C, maar het verschil met de overige 
behandelingen was statistisch niet betrouwbaar. Pink Pearl op Floratuin stond minder goed met LDS (Goltix 
+ SN 38584 in de hoogste concentratie) dan de overige behandelingen. 
Tabel 2.4. Stand van het gewas op 29 mei (Lisse) en 20 juni (Floratuin), gemiddeld per behandeling 
(10=goed; 0= slecht). Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen statistisch niet van 
elkaar. 
Behandeling Middel Dosering Pink Pearl Delft Blue Pink Pearl 
(1, kg/ha) Lisse, 29 mei Lisse, 29 mei Floratuin, 20 juni 
1 Onbehandeld - 8.0 8.3 9.0 a 
2 Stomp 2 8.8 8.5 9.0 a 
3 Stomp 4 8.8 8.5 9.0 a 
4 A9396 C 1.5 7.5 9.0 9.0 a 
5 A9396 C 3 7.3 8.0 8.5 ab 
6 SAN 582 H 1 8.5 8.8 9.0 a 
7 SAN 582 H 2 8.5 8.5 9.0 a 
8 Stomp+ 2 8.3 8.8 8.0 be 
A 9396 C 1.5 
9 Stomp 2 8.0 9.0 8.0 be 
LDS: Goltix + 0.5 
SN 38584 1 
10 Stomp 2 8.0 8.8 7.5 c 
LDS: Goltix + 0.5 
SN 38584 2 
Fprob 0.547 0.320 <.001 
LSD ns* ns 0.544 
" ns = niet significant 
2.3.2 Onkruid 
In de proef met Pink Pearl in Lisse was nauwelijks onkruid aanwezig. In de proeven met Delft Blue (Lisse) en 
Pink Pearl (Floratuin) stond in alle behandelingen minder onkruid dan in de onbehandeld. Tussen de 
behandelingen met de verschillende middelen zaten kleine verschillen in bedekking van de grond met 
onkruid. 
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Tabel 2.5. Percentage bedekking van de grond met onkruid op 29 mei (Lisse) en 15 mei (Floratuin). 
(10 = 100% bedekking, 0 = geen onkruid). Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen 
statistisch niet van el «ar. 
Behandeling Middel Dosering 
(1, kg/ha) 
Pink Pearl 
Lisse, 29 mei 
Delft Blue 
Lisse, 29 mei 
Pink Pearl 
Floratuin, 15 mei 
1 Onbehandeld - 0.5' 4.0 d 3.8" d 
2 Stomp 2 0 2.0 c 2.5 c 
3 Stomp 4 0 2.3 c 1.8 abc 
4 A9396 C 1.5 0 1.5 bc 2.0 bc 
5 A9396 C 3 0 0.5 ab 1.5 ab 
6 SAN 582 H 1 0 1.5 bc 1.3 ab 
7 SAN 582 H 2 0 0.5 ab 1.0 a 
8 Stomp+ 
A 9396 C 
2 
1.5 
0 0.5 ab 1.0 a 
9 Stomp 





0 0.5 ab 1.0 a 
10 Stomp 





0 0.0 a 1.5 ab 
Fprob - <.001 <.001 
LSD ns"" 1.03 0.82 
' In onbehand eld 5% bedekking met onkruid 
In onbehandeld 10% bedekking, vooral melde. 
"* ns = niet significant 
2.3.3 Opbrengst 
De twee proeven in Lisse gaven geen verschillen in opbrengst tussen de behandelingen (zie tabel 2.6). In de 
proef met Pink Pearl op Floratuin gaf zowel de behandeling met de laagste dosering Stomp als de 
behandelingen Stomp met LDS een lagere opbrengst. 
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Tabel 2.6. Opbrengst hyacint: aantal gezonde bollen en totaal gewicht van de gezonde bollen (gemiddeld 
per behandeling) Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen statistisch niet van elkaar. 
Pink Pearl (n=140) Delft Blue (n=185) Pink Pearl (n= 145) 
Lisse Jsse Floratuin 












1 Onbehandeld 135 10.1 170 4.8 143 8.4 d 
2 Stomp 136 10.5 175 4.9 142 7.9 bc 
3 Stomp 138 10.5 170 4.9 145 8.4 d 
4 A9396 C 130 9.8 179 5.2 142 8.4 d 
5 A9396C 130 9.4 167 4.7 143 8.4 d 
6 SAN 582 H 137 10.8 179 5.2 142 8.1 cd 
7 SAN 582 H 136 10.7 180 5.2 141 8.2 cd 
8 Stomp+ 
A 9396 C 
133 10.1 181 5.2 145 8.3 cd 
9 Stomp 
LDS: Goltix 
+ SN 38584 
131 9.6 179 5.0 141 7.6 ab 
10 Stomp 
LDS: Goltix 
+ SN 38584 
139 10.0 174 5.0 139 7.3 a 
Fprob 0.902 0.673 0.363 0.360 0.150 <.001 
LSD ns ns ns ns ns 0.52 
2.3.4 Afbroei 
Tijdens de afbroei zijn geen verschillen in de stand van het gewas waargenomen als gevolg van de 
verschillende behandelingen. Door een aantasting van trips moest de afbroei van proef H07h3 voor de 
oogst worden afgebroken. 
Het gemiddeld plantgewicht van de proeven H07hl en H07h2 werden niet beïnvloed door de verschillende 
behandelingen. 
Tabel 2.7. Gemiddeld plantgewicht na af Droei van hyacint 










1 Onbehandeld - 54.1 33.9 
2 Stomp 2 47.4 41.1 
3 Stomp 4 56.0 39.6 
4 A9396 C 1.5 47.3 38.0 
5 A9396 C 3 52.8 38.5 
6 SAN 582 H 1 56.1 37.7 
7 SAN 582 H 2 58.4 38.6 
8 Stomp+ 





LDS: Goltix + SN 38584 
2 
0.5 + 1 
60.1 38.9 
10 Stomp 
LDS: Goltix + SN 38584 
2 
0.5 + 2 
52.2 39.7 
Fprob 0.053 0.037 
LSD ns ns 
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2.4 Resultaten Narcis 
2.4.1 Gewas 
De resultaten t.a.v. de fytotoxiciteit en de effectiviteit in narcis staan vermeld in de tabellen 2.8 t/m 2.11 
In tabel 2.8 is de stand van het gewas op het veld weergegeven. Enkele behandelingen toonden in Tête-à-
Tête een gelere bladkleur wat een lagere score voor de stand van het gewas gaf. Bij Carlton zijn geen 
verschillen tussen de behandelingen gezien. 
Tabel 2.8. Stand van het gewas op 29 mei (Lisse) en 15 mei (Floratuin), gemiddeld per behandeling. 
(10=goed; 0= slecht) Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen statistisch niet van 
elkaar. 
Behandeling Middel Dosering Tête-à-Tête Carlton Tête-à-Tête 
(1, kg/ha) Lisse, 29 mei Lisse, 29 mei Floratuin, 15 mei 
1 Onbehandeld - 10a 10 9a 
2 Stomp 2 10a 10 9a 
3 Stomp 4 10a 10 9a 
4 A9396 C 1.5 10a 10 9 a 
5 A9396C 3 9.3 b 10 9a 
6 SAN 582 H 1 9.3 b 10 9a 
7 SAN 582 H 2 10 a 10 9a 
8 Stomp+ 
A 9396 C 
2 
1.5 
10 a 10 9a 
9 Stomp 





9.5 ab 10 7.5 b 
10 Stomp 





8.3 c 10 7.3 b 
Fprob <.001 - <.001 
LSD 0.50 ns 0.34 
2.4.2 Onkruid 
In tabel 2.9 zijn de resultaten met betrekking tot de onkruidstand weergegeven. Bij Carlton gaven de 
behandelingen geen verschillen in de onkruidstand. Bij Tête-à-Tête bleven na een bespuiting met de 
bodemherbiciden A 9396C en SAN 582 H minder onkruiden over dan bij een bespuiting met Stomp. 
Toepassing van het LDS-systeem met Goltix + Herbasan SC gaf een goede bestrijding van onkruid. 
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Tabel 2.9. Percentage bedekking van de grond met onkruiden op 29 mei (Lisse) en 15 mei (Floratuin). 
(10 = 100% bedekking, 0 = geen onkruid). Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen 
statistisch niet van el kaar. 
Behandeling Middel Dosering 
(1, kg/ha) 
Tête-à-Tête 
Lisse, 29 mei 
Carlton 
Lisse, 29 mei 
Tête-à-Tête 
Floratuin, 15 mei 
1 Onbehandeld - 4.0" e 0.5 8.5" d 
2 Stomp 2 2.0 d 0.5 6.5 c 
3 Stomp 4 1.5 cd 0.5 8.5 d 
4 A9396 C 1.5 0.8 abc 0 4.0 b 
5 A9396 C 3 0.5 ab 0 2.5 ab 
6 SAN 582 H 1 0.5 ab 0.5 3.5 ab 
7 SAN 582 H 2 0 a 0 2.0 a 
8 Stomp+ 
A 9396 C 
2 
1.5 
0.3 ab 0 2.5 ab 
9 Stomp 





1.0 be 0.5 2.0 a 
10 Stomp 





Oa 0 2.0 a 
Fprob <.001 - <.001 
LSD 0.77 ns 0.93 
' In onbehand eld 10% bedekking, voornamelijk door straatgras en en <ele muur. 
In onbehandeld 20% bedekking, alleen melde. 
2.4.3 Opbrengst 
De opbrengstgegevens van narcis zijn samengevat in tabel 2.10. Voor Carlton en de Tête-à-Tête van 
Floratuin zijn geen verschillen in opbrengst waargenomen. De behandelingen 9 en 10 van Tête-à-Tête uit 
Lisse gaven een lager gemiddeld bolgewicht. 
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Tabel 2.10. Opbrengst Narcis: aantal geoogste bollen en totaal gewicht (gemiddeld per behandeling). 
Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen statistisch niet van elkaar. 
Tête-à-Tête (n=160) Carlton (n=104) Tête-à-Tête 
Lisse Lisse (n= 3 kg) 
Floratuin 
behandeling middel aantal bollen gewicht 
bollen (g) 




1 Onbehandeld 151 6440 b 100 10117 5907 
2 Stomp 151 6418 b 99 11076 5825 
3 Stomp 148 6362 b 97 10201 5933 
4 A9396 C 149 6459 b 98 10420 5895 
5 A9396 C 151 6368 b 99 10351 6012 
6 SAN 582 H 150 6338 b 99 10665 5410 
7 SAN 582 H 148 6315 b 100 10696 5866 
8 Stomp+ 
A 9396 C 
150 6430 b 99 10308 5814 
9 Stomp 
LDS: Goltix + 
Herbasan SC 
150 5854 a 96 10261 5307 
10 Stomp 
LDS: Goltix + 
Herbasan SC 
149 5600 a 96 9931 5244 
Fprob 0.986 <.001 0.446 0.163 0.081 
LSD ns 0.27 ns ns ns 
2.4.4 Afbroei 
Tijdens de afbroei van narcis zijn geen verschillen in de gewasgroei en de bloemen gezien. 
De opbrengstgegevens zijn weergegeven in tabel 2.11. De verschillende behandelingen hadden geen effect 
op het gemiddeld plantgewicht. Bij Carlton zijn met name in de behandelingen met A9396C minder bloemen 
geoogst, hoewel dit niet altijd statistisch betrouwbaar is in vergelijking met andere behandelingen. 
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Tabel 2.11. Gemiddeld plantgewicht en het aantal bloemen Carlton na afbroei van NarcisBehandelingen met 
dezelfde lettercode verschillen statistisch niet van elkaar. 
Behandeling Middel Dosering Tête-à-Tête Carlton Tête-à-Tête 












1 Onbehandeld - 23.2 18.3 bed 64.3 21.1 
2 Stomp 2 24.4 19.3 d 64.0 20.6 
3 Stomp 4 22.8 19.5 d 66.4 20.8 
4 A9396 C 1.5 23.7 16.0 a 67.1 26.2 
5 A9396 C 3 22.5 16.8 ab 63.0 19.8 
6 SAN 582 H 1 20.8 19.8 d 68.3 21.1 
7 SAN 582 H 2 22.8 17.3 abc 70.0 22.2 
8 Stomp+ 
A 9396 C 
2 
1.5 
23.1 18.8 cd 65.7 19.5 
9 Stomp 




25.0 17.0 abc 69.4 20.2 
10 Stomp 




25.9 18.5 bed 65.1 15.5 
Fprob 0.467 0.004 0.438 0.419 
LSD ns 1.92 ns ns 
2.5 Samenvatting van de resultaten 
Hyacint 
• In de proeven bij PPO in Lisse zijn geen verschillen gezien in gewasstand tussen de behandelingen. 
In de proef bij Floratuin in Julianadorp hadden de behandelingen waarin de combinatie is toegepast 
van een bodemherbicide en LDS Goltix + SN38584 een minder goede gewasstand dan de 
behandelingen met alleen een bodemherbicide. Ook de combinatie van de twee bodemherbiciden 
Stomp en A9396C had een iets minder goede gewasstand. 
• In de onbehandelde veldjes van twee proeven stond het meeste onkruid. In één van de proeven in 
Lisse stond meer onkruid in de behandelingen die met Stomp waren behandeld dan die met de 
andere middelen waren behandeld. Ook in de proef bij Floratuin was dit beeld te zien. Een dubbele 
dosering van de herbiciden gaf geen betere onkruidbestrijding. 
• De twee proeven in Lisse gaven geen verschillen in opbrengst tussen de behandelingen (zie tabel 
2.6). In de proef met Pink Pearl op Floratuin gaf zowel de behandeling met de laagste dosering 
Stomp als de behandelingen Stomp met LDS een lagere opbrengst. 
• De bespuitingen hadden in deze proeven geen nadelige gevolgen voor de afbroei. 
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Narcis 
• Bij Carlton zijn geen verschillen in de gewasstand gezien. Bij Tête-à-Tête had een aantal 
behandelingen meer geel blad. Dit was onder andere het geval in de behandelingen met LDS Goltix 
+ Herbasan SC bij Floratuin. 
• In de onkruidbestrijding zijn kleine verschillen tussen de behandelingen gezien. Met name in de 
behandelingen met Stomp stond later meer onkruid dan in de behandelingen met de andere 
middelen. Bij Narcis gaf LDS Goltix + Herbasan SC een goede onkruidbestrijding. 
• Een dubbele dosering van de middelen gaf geen betere onkruidbestrijding. 
• Voor Carlton en de Tête-à-Tête van Floratuin zijn geen verschillen in opbrengst waargenomen. De 
behandelingen 9 en 10 van Tête-à-Tête uit Lisse gaven een lager gemiddeld bolgewicht. 
• De bespuitingen hadden in deze proeven geen nadelige gevolgen voor het gemiddelde plantgewicht 
bij de afbroei. In sommige behandelingen werden minder bloemen geoogst. 
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3 Onkruidbestrijding Dahlia 
3.1 Doel 
In dit projectonderdeel is onderzoek gedaan naar de fytotoxiciteit en effectiviteit van een aantal herbiciden 
in dahlia, om hiermee een bredere toelating te verkrijgen van de middelen en meer kennis over de 
toepasbaarheid in de verschillende bol- en knolgewassen. In dahlia zijn de middelen Stomp, A9396C, 
(Herbasan SC), Afalon en Aramo onderzocht. Naast onderzoek naar de inzet van de middelen afzonderlijk, is 
ook gekeken naar combinaties van middelen: bodemherbicide voor opkomst gevolgd door contactherbicide 
na opkomst of menging van middelen toegepast in een Lage Dosering Systeem (LDS). 
3.2 Proefopzet 
Bij PPO in Lisse is een proef met Dahlia 'Jeanne d'Arc' uitgevoerd. De behandelingen staan weergegeven in 
tabel 3.1. De uitgebreide proefgegevens staan in bijlage 2 en de spuitgegevens in bijlage 5. 
Tabel 3.1. Overzicht van de behandelingen in Dahlia 
Behandeling Middel Actieve stof Dosering Toepassingswijze 
in kg, l/ha 
1 Onbehandeld - - -
2 Goltix SC + metamitron + 0.5 + LDS 
Herbasan SC fenmedifam 1 
3 Goltix SC + metamitron + 0.5 LDS 
Herbasan SC fenmedifam + 
2 
4 Afalon SC linuron 0.5 LDS 
5 Goltix SC + metamitron + 0.5 + LDS 
Herbasan SC/ fenmedifam 1/ 
Aramo tepraloxidim 2 
(alternerend) 
6 Stomp SC pendimethalin 2 Bodemherbicide 
7 Stomp SC pendimethalin 4 Bodemherbicide 
8 A 9396C - 1.5 Bodemherbicide 
9 A 9396C - 3 Bodemherbicide 
10 Stomp + pendimethalin + 2 + Bodemherbicide 
A 9396C - 1.5 
Alle middelen zijn de eerste keer acht dagen na het planten van de stekken gespoten. De bodemherbiciden 
zijn eenmalig toegepast. De LDS toepassingen zijn 2, 4 en 6 weken na de eerste toepassing gespoten, in 
totaal dus 4 keer. 
Bij behandeling 5 met Aramo is Aramo alternerend aan de toepassing van Goltix + Herbasan SC toegepast. 
Na het toepassen van Goltix + Herbasan SC is Aramo de week daarna gespoten, één week later weer Goltix 
+ Herbasan SC, de week daarna weer Aramo. Hier is mee doorgaan totdat Goltix + Herbasan SC 4 maal is 
toegepast en Aramo 3 maal. 
Het gewas is 16 dagen na planten beoordeeld op het aantal uitgevallen stekken. Stekken die zo snel na het 
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planten zijn weggevallen, zijn vanwege het planten weggevallen en niet vanwege het toepassen van 
herbiciden. Tijdens de teelt is de gewasstand beoordeeld en de mate van bedekking van de grond met 
onkruiden. Na de oogst is de opbrengst bepaald. 
3.3 Resultaten Dahlia 
3.3.1 Gewas 
De resultaten t.a.v. de fytotoxiciteit en de effectiviteit in dahlia staan vermeld in de tabellen 3.2 t/m 3.3 
In tabel 3.2 is het aantal planten op 7 juni 2007 weergegeven. Gemiddeld stonden er 49,3 planten wat 
betekend dat er 1,3% uitval heeft plaatsgevonden. Er was geen verschil tussen de behandelingen. 
Tabel 3.2. Aantal planten op 7 juni, stand van het onkruid op 19 juni en stand van het gewas op 19 juni, 4 
juli en 28 augustus 2007. Behandelingen met dezelfde lettercode verschillen statistisch niet 
van elkaar.(onkruid: 10 = 100% bedekking, 0 = geen onkruid; gewas: 10 = zeer goed, 1 = 
zeer slecht) 
Beh Middel Dosering Aantal Onkruid Gewas Gewas Gewas 
nr. in kg, l/ha planten 19-6 19-6 4-7 28-8 
1 Onbehandeld - 50.0 9.8 f 10.0 f 9.0 b 8.5 
2 Goltix + Herbasan SC 0.5+1 49.8 2.2 ac 8.0 de 8.5 b 8.2 
3 Goltix + Herbasan SC 0.5 + 2 49.0 1.8 ab 6.8 bc 6.0 a 9.0 
4 Afalon 0.5 49.2 1.0 a 5.8 b 6.8 a 9.5 
5 Goltix + Herbasan SC/ 
Aramo 
0.5 + 1 
+ 2 
49.2 1.5 a 7.0 cd 8.0 b 9.0 
6 Stomp SC 2 49.0 2.8 bc 8.0 de 8.8 b 8.5 
7 Stomp SC 4 48.5 3.0 bc 8.5 e 8.5 b 8.5 
8 A 9396C 1.5 49.2 4.5 d 9.0 ef 8.2 b 8.2 
9 A 9396C 3 50.0 7.8 e 10.0 f 8.5 b 8.5 
10 Stomp + A 9396C 2 + 1.5 49.0 1.2 a 4.0 a 6.0 a 8.0 
LSD ns 1.261 1.161 1.150 ns 
Op 19 juni waren ook duidelijk verschillen in de gewasstand. De planten uit de controlebehandeling hadden 
de beste stand. De stand van behandeling 8 en 9 (A 9396C) was niet slechter dan van de controle. Veruit 
de slechtste stand is waargenomen bij behandeling 10 (Stomp + A 9396C) en daarna bij behandeling 4 
(Afalon). Ook de geadviseerde behandelingen 2 en 3 (Goltix + Herbasan SC) resulteerden in een slechtere 
gewasstand op deze datum dan de controle. 
Op 4 juli, één week voor de laatste LDS-bespuiting, is de gewasstand weer beoordeeld. Slechts drie 
behandelingen hadden een betrouwbaar minder goede gewasstand dan de controle namelijk behandeling 3, 
4 en 10, de hoge dosering Goltix + Herbasan SC, Afalon en de combinatie Stomp + A 9396C. De 
verschillen waren echter veel kleiner dan twee weken daarvoor. 
Op 28 augustus is het gewas voor het laatst beoordeeld. Er waren geen betrouwbare verschillen meer 
tussen de behandelingen. De eerder zichtbare schade was eruit gegroeid. 
3.3.2 Onkruid 
Op 19 juni waren er grote verschillen in onkruidstand zichtbaar. De controlebehandeling had de meeste en 
grootste onkruiden. Behandeling 4 (Afalon) bevatte weinig onkruid. De behandeling 2, 3, 5 en 10 hadden 
een vergelijkbare lage onkruidbedekkingsgraad . Dit waren de behandelingen met Goltix + Herbasan SC / 
Aramo en die met de combinatie Stomp + A 9396C. 
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3.3.3 Opbrengst 
Gemiddeld over de proef zijn 48,4 knollen geoogst. Er waren geen verschillen tussen de behandelingen, de 
bespuitingen hebben niet voor uitval gezorgd (tabel 3.2). Gemiddeld over de proef is vanaf planten tot 
rooien 3,2% van de planten weggevallen. Dit is een laag percentage uitval. 
De knollen wogen gemiddeld meer dan 200 gram. Geen van de behandelingen gaf betrouwbaar zwaardere 
of lichtere knollen dan de controle (tabel 3.3). Hoewel behandeling 10 (Afalon) niet betrouwbaar lichtere 
knollen gaf dan de controle, komt deze behandeling wel in de buurt van de grenswaarde voor gewasreactie. 
Tabel 3.3. Aantal geoogste knollen en gemiddeld gewicht per knol. Behandelingen met dezelfde 










1 Onbehandeld - 49.75 206.5 
2 Goltix + Herbasan 0.5+1 47.0 223.9 
3 Goltix + Herbasan 0.5 + 2 49.0 197.7 
4 Afalon 0.5 47.5 186.8 
5 Goltix + Herbasan SC/ 
Aramo 
0.5 + 1/ 
2 
47.5 224.7 
6 Stomp SC 2 49.0 192.6 
7 Stomp SC 4 48.5 225.3 
8 A 9396C 1.5 48.5 208.8 
9 A 9396C 3 49.0 211.6 
10 Stomp + A 9396C 2 + 1.5 48.5 206.0 
LSD 22.74 
ns ns 
3.4 Samenvatting van de resultaten Dahlia 
• Geen van de behandelingen zorgde voor meer uitval dan de controle. 
De behandeling met Afalon kwam wel in de buurt van de grenswaarde voor gewasreactie. Meer 
onderzoek is nodig om vast te stellen of dit middel veilig gebruikt kan worden in dahlia. 
• De onkruidbestrijdende werking was het beste na het gebruik van het bestaande advies (Goltix + 
Herbasan SC), maar ook na het gebruik van Afalon, Goltix + Herbasan SC/Aramo (afwisselend) en 
Stomp + A 9396C was de werking goed. 
Het waren ook veelal deze middelen die in het begin enige groeiachterstand /gewasschade lieten 
zien, maar wat er in de loop van de teelt weer uitgroeide. 
• Geen van de behandelingen gaf betrouwbaar zwaardere of lichtere knollen dan de controle. 
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4 Onkruidbestrijding gladiool 
4.1 Doel 
In dit projectonderdeel is onderzoek gedaan naar de fytotoxiciteit en effectiviteit van een aantal herbiciden 
in gladiool, die mogelijk het vervallen middel Dosanex kunnen vervangen. Doel is om met de resultaten een 
bredere toelating te verkrijgen van de middelen en meer kennis over de toepasbaarheid in de verschillende 
bol- en knolgewassen. In gladiool werd Dosanex zowel als bodem- en als contactherbicide gebruikt. In dit 
onderzoek zijn de middelen Stomp, A9396C en SN 38584 (Herbasan SC) onderzocht. Naast onderzoek 
naar de inzet van de middelen afzonderlijk, is ook gekeken naar combinaties van middelen: bodemherbicide 
voor opkomst gevolgd door contactherbicide na opkomst of menging van middelen toegepast in een Lage 
Dosering Systeem (LDS). Omdat bij de start van de proeven geen ander middel dan Dosanex als standaard 
gebruikt werd, is in de proeven Dosanex als standaard bodemherbicide gebruikt in de behandelingen met 
het Lage Dosering Systeem tijdens de teelt. 
4.2 Proefopzet 
In 2006 en 2007 zijn proeven uitgevoerd met resp. de cultivars "White Prosperity' en 'Peter Pears', met 
twee doseringen van Stomp, A 9396C en SN 38584 en een combinatie van Stomp + A9396C naast de 
standaardbehandeling met Dosanex en onbehandeld. Daarnaast zijn behandelingen uitgetest waarin SN 
38584 in twee doseringen in een LDS-systeem zijn toegepast naast een behandelingen met Dosanex in een 
LDS-systeem. In 2007 is aan de LDS-behandelingen ook Goltix toegevoegd. 
In tabel 4.1 zijn de verschillende behandelingen weergegeven voor beide jaren. De resultaten worden 
vervolgens per jaar behandeld. Uitgebreide proefgegevens zijn opgenomen in bijlage 3 en 4 en de 
spuitgegevens in bijlage 5. 
In het jaar volgend op de proef zijn nateelten uitgevoerd waarbij per behandeling 30 knollen per herhaling op 
het veld zijn opgeplant om eventuele nadelige gevolgen van de herbicidebespuitingen te achterhalen. 
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Tabel 4.1. Overzicht van de proefbehande ingen in gladiool 
Behandeling Middel Actieve stof Dosering Toepassingstijdstip 
(kg, l/ha) 
2006 2007 
1 1 Onbehandeld - - -
2 2 Dosanex metoxuron 3 Rond opkomst 
3 3 Stomp pendimethalin 2 Rond opkomst 
4 4 Stomp pendimethalin 4 Rond opkomst 
5 5 A 9396C - 1.5 Rond opkomst 
6 6 A 9396C - 3 Rond opkomst 
7 7 Stomp + pendimethalin 2 + Rond opkomst 
A 9396C - 1.5 
8 8 Dosanex metoxuron 3 Rond opkomst 
LDS: Dosanex 0.5 LDS 
9 Dosanex metoxuron 3 Rond opkomst 
LDS: SN 38584 - 1 LDS 
10 Dosanex metoxuron 3 Rond opkomst 
LDS: SN 38584 - 2 LDS 
9 Dosanex metoxuron 3 Rond opkomst 
LDS: Goltix + metamitron 0.5 LDS 
SN 38584 - 1 
10 Dosanex metoxuron 3 Rond opkomst 
LDS: Goltix + metamitron 0.5 LDS 
SN 38584 - 2 
4.3 Resultaten Gladiool 2006 
4.3.1 Gewas 
De resultaten t.a.v. de fytotoxiciteit en de effectiviteit in 2006 in gladiool staan vermeld in de tabellen 4.2 
t/m 4.4 
Doel van de proef was het onderzoeken van de kans op schade door het toepassen van de alternatieven 
voor Dosanex. 
De bespuitingen hadden op het veld geen effect op het gewas. 
4.3.2 Onkruid 
Omdat er behoorlijk wat onkruidontwikkeling optrad in de proef, is op 12 juni het aantal onkruiden geteld. 
Hierna is de proef onkruidvrij gehouden, aangezien het een fytotoxiciteitsproef betrof. In tabel 4.2 zijn de 
resultaten van de onkruidtelling weergegeven. 
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Tabel 4.2. Gemiddeld aantal onkruiden per behandeling en gemiddelde bodembedekking met onkruiden 
(bodembedekking: 10 = 100% bedekking, 0 = geen onkruid). Behandelingen met dezelfde 
lettercode verschillen statistisch niet van el kaar. 
Behandeling Aantal onkruiden Bodembedekking 
Dosering Toepassings- 12 juni 12 juni 
In kg, 1 /ha wiize 
1. Onbehandeld - - 89.5 a 7.75 a 
2. Dosanex 3 bodemherbicide 1.8 d 0.75 ede 
3. Stomp 2 bodemherbicide 24.2 c 2.00 bed 
4. Stomp 4 bodemherbicide 40.0 bc 3.50 b 
5. A 9396C 1.5 bodemherbicide 53.2 b 6.25 a 
6. A 9396C 3 bodemherbicide 44.5 bc 6.00 a 
7. Stomp + A 9396C 2 + 1.5 bodemherbicide 28.2 c 2.50 bc 
8. Dosanex 3 bodemherbicide 0.2 d 0.00 e 
LDS: Dosanex 0.5 LDS 
9. Dosanex 3 bodemherbicide 1.2 d 0.25 de 
LDS: SN 38584 1 LDS 
10. Dosanex 3 bodemherbicide 0.8 d 0.25 de 
LDS: SN 38584 2 LDS 
F.prob <0.001 <0.001 
LS.D 21.03 1.754 
De onkruidbestrijding van de 'nieuwe' bodemherbiciden bleek in deze proef tegen te vallen. Voor A 9396C 
lag het bestrijdingspercentage op slechts 40 - 50%. Voor Stomp lag dit op 55 - 70%. De standaard 
bodemherbicide Dosanex bestreed het onkruid voor 98%. 
Over de onkruidbestrijding van de middelen in het LDS-systeem kan weinig worden gezegd, omdat in deze 
behandelingen de standaard Dosanex als bodemherbicide is gespoten. De goede onkruidbestrijdende 
werking van deze toepassing (zie behandeling 2) was zo goed dat de LDS-bespuiting op het moment van 
tellen nog geen toegevoegde waarde tegen onkruid had. Daarna is de proef gewied om de invloed van 
onkruid op de opbrengst uit te sluiten. 
4.3.3 Opbrengst 
In tabel 4.3 is het gemiddeld geoogst knolgewicht weergegeven. Er zijn geen verschillen in oogstgewicht 
tussen de toegepaste bodemherbiciden geconstateerd. Zowel in de normale als in de dubbele dosering 
veroorzaakten de 'nieuwe' bodemherbiciden geen opbrengstderving. 
Wel lijken de bespuitingen met het LDS-systeem na opkomst een lagere opbrengst te hebben gegeven, ten 
opzichte van de bodemherbiciden. Alleen de bespuiting met Herbasan (in de hoogste dosering van 2 l/ha) 
gaf een statistisch betrouwbare opbrengstderving ten opzichte van de toegepaste bodemherbiciden. 
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Tabel 4.3. Gemiddeld geoogst knolgewicht per behandeling Behandelingen met dezelfde lettercode 
verschillen statistisch niet van elkaar. 
Behandeling Gemiddeld knolgewicht (g) 
Dosering 
In kg, 1 /ha 
Toepassings-
wijze 
1. Onbehandeld - - 20.8 a 
2. Dosanex 3 bodemherbicide 21.5 a 
3. Stomp 2 bodemherbicide 20.5 a 
4. Stomp 4 bodemherbicide 20.9 a 
5. A 9396C 1.5 bodemherbicide 21.5 a 
6. A 9396C 3 bodemherbicide 21.4 a 
7. Stomp + A 9396C 2+ 1.5 bodemherbicide 21.0 a 
8. Dosanex 3 bodemherbicide 20.0 ab 
LDS: Dosanex 0.5 LDS 
9. Dosanex 3 bodemherbicide 20.1 ab 
LDS: SN 38584 1 LDS 
10. Dosanex 3 bodemherbicide 18.5 b 




In de nateelt zijn geen verschillen in opkomst of in de stand van het gewas op het veld waargenomen. 
Tabel 4.4. Gemiddeld aantal opgekomen planten en stand van het gewas van de nateelt gladioo. 
Behandeling 
Dosering 






13 juni 2007 
1. Onbehandeld - - 28 9 
2. Dosanex 3 bodemherbicide 29 9 
3. Stomp 2 bodemherbicide 26 9 
4. Stomp 4 bodemherbicide 28 9 
5. A 9396C 1.5 bodemherbicide 25 9 
6. A 9396C 3 bodemherbicide 25 9 
7. Stomp + A 9396C 2 + 1.5 bodemherbicide 25 9 
8. Dosanex 3 LDS 28 9 
LDS: Dosanex 0.5 
9. Dosanex 3 LDS 27 9 
LDS: SN 38584 1 
10. Dosanex 3 LDS 28 9 
LDS: SN 38584 2 
Fprob 0.328 
n.s. ns 
Stand van het gewas: Schaal: 10=goed; 0= slecht. Gewashoogte 40-50 cm. 
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4.4 Resultaten Gladiool 2007 
4.4.1 Gewas 
De resultaten t.a.v. de fytotoxiciteit en de effectiviteit in gladiool 2007 staan vermeld in de tabellen 4.5 t/m 
4.7 De onderzochte alternatieven voor Dosanex hebben geen schade aan het gewas gegeven. De 
gewasstand op het veld was in alle behandelingen gelijk. 
4.4.2 Onkruid 
Van de onderzochte alternatieven gaven de hoogste dosering Stomp en de combinatie Stomp + A 9396C 
een even goede onkruidbestrijding als Dosanex. Met de laagste dosering Stomp werd een minder goede 
bestrijding van onkruid verkregen, maar deze was beter dan de werking van A 9396C alleen. De 
behandelingen met LDS waren vrijwel schoon van onkruid, maar dit werd verkregen door Dosanex dat in 
deze behandelingen als bodemherbicide was toegepast rond opkomst. 
Tabel 4.5. Onkruidbedekking op 14 juni (0=geen onkruid, 10 = zeer veel onkruid). Behandelingen met 
dezelfde lettercode verschillen statistisch niet van elkaar. 
Beh. 
nr. 
Middel Dosering (kg,l / ha) Bedekking grond met onkruid 
1 Onbehandeld - 6.8 e 
2 Dosanex 3 0.0 a 
3 Stomp 2 1.3 b 
4 Stomp 4 1.0 ab 
5 A 9396C 1.5 5.0 d 
6 A 9396C 3 3.8 c 







LDS: Goltix + SN 38584 
3 
0.5 + 1 
0.0 a 
10 Dosanex 
LDS: Goltix + SN 38584 
3 





In tabel 4.7 is de gemiddelde knolopbrengst weergegeven. Er zijn geen verschillen in opbrengst ontstaan 
als gevolg van de bespuitingen met herbiciden. 
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Tabel 4.7. Gemiddeld geoogst knolgewicht per behandeling 
Behandeling Gemiddeld knolgewicht (g) 
Dosering 
In kg, 1 /ha 
Toepassings-
wijze 
1. Onbehandeld - - 15.5 
2. Dosanex 3 bodemherbicide 16.0 
3. Stomp 2 bodemherbicide 16.6 
4. Stomp 4 bodemherbicide 16.8 
5. A 9396C 1.5 bodemherbicide 15.7 
6. A 9396C 3 bodemherbicide 15.8 
7. Stomp + A 9396C 2 + 1.5 bodemherbicide 16.1 
8. Dosanex 3 bodemherbicide 16.9 
LDS: Dosanex 0.5 LDS 
9. Dosanex 3 bodemherbicide 16.1 
LDS: Goltix + 0.5 LDS 
SN 38584 1 
10. Dosanex 3 bodemherbicide 15.8 
LDS: Goltix + 0.5 LDS 




In de nateelt in 2008 kwamen alle knollen op. Er zijn geen verschillen in de stand van het gewas 
waargenomen als gevolg van de bespuiting in 2007. Er is ook geen effect van de bespuiting op de bloei 
waargenomen. 
4.5 Samenvatting van de resultaten gladiool 
• De middelen Stomp, A 9396C en SN 38584 hebben in deze proeven geen schade aan het gewas 
gegeven. 
• De dosering van 1 l/ha SN 38584 was veilig, maar 2 l/ha, toegepast in LDS, gaf in 2006 een iets 
lagere knolopbrengst in vergelijking met de bodemherbiciden. Hier was echter in de nateelt geen 
effect meer van te zien. In 2007 zijn geen verschillen in knolopbrengst gezien. 
• het onkruidbestrijdende effect van Stomp en A9396C was beduidend minder dan dat van Dosanex. 
De onkruidbestrijding was met Stomp beter dan met A9396C. 
• Er kan op basis van deze proeven geen conclusie worden getrokken over het onkruidbestrijdende 
effect van SN 38584 in een LDS omdat in deze behandelingen Dosanex als bodemherbicide rond 
opkomst is toegepast. De toepassing van Dosanex resulteerde al in een zeer goede 
onkruidbestrijding. 
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Algemene conclusies 
Dit onderzoek is uitgevoerd middelen die in Nederland in andere gewassen zijn toegelaten (o.a. ook in een aantal 
bloembolgewassen). In het onderzoek in deze gewassen, waarvoor reeds een toelating bestaat, is de 
deugdelijkheid van deze middelen tegen onkruid reeds voldoende aangetoond. Het hoofddoel van dit onderzoek in 
bloembollen was dan ook vooral gericht op de kans op schade bij toepassing in andere bloembolgewassen, 
waarin deze middelen nog geen toelating hebben. Met deze gegevens wordt het dan mogelijk om de middelen 
bollenbreed toe te laten. In het rapport zijn de onkruidgegevens wel vermeld, maar worden verder niet uitgewerkt. 
De algemene conclusies uit dit onderzoek per middel, gericht op veiligheid van de middelen voor de 
gewassen (fytotoxiciteit), zijn als volgt: 
Stomp (pendimethalin) 
• is een bodemherbicide met een toelating voor bloembollen. 
• gaf geen fytotoxische effecten in hyacint, narcis en gladiool. 
• had geen effect op de afbroei van hyacint, narcis en de nateelt van gladiool. 
• gaf in combinatie met A9396C (Dual Gold) een minder goede gewasstand in hyacint en in het begin 
van de teelt van dahlia enige schade aan het gewas. In de loop van de teelt was van de schade in 
dahlia's niets meer te zien. 
• gaf bij een dubbele dosering geen fytotoxische effecten. 
Dual Gold (S-metolachloor) 
• is een bodemherbicide met een toelating voor tulp. 
• gaf geen fytotoxische effecten in hyacint, narcis en gladiool. 
• had geen effect op de afbroei van hyacint, narcis en de nateelt van gladiool. 
• gaf in combinatie met Stomp een minder goede gewasstand in hyacint en in het begin van de teelt 
van dahlia enige schade aan het gewas. In de loop van de teelt was van de schade in dahlia's niets 
meer te zien. 
• gaf bij een dubbele dosering in één proef met narcis 'Tête-à-Tête' een slechtere gewasstand. 
SAN 582 H 
• is een bodemherbicide, maar heeft nog geen toelating in bloembollen. 
• gaf geen fytotoxische effecten in hyacint en narcis. 
• had geen effect op de afbroei van hyacint en narcis. 
• gaf bij een dubbele dosering geen fytotoxische effecten. 
Herbasan SC (fenmedifam) 
• wordt als contactherbicide in een LDS geadviseerd (samen met Goltix (metamitron)) en heeft een 
toelating in iris, dahlia, knolbegonia, anemoon en narcis. In 2008 had Herbasan SC een Dringend 
Vereiste Toelating voor gladiool. Dit was aangevraagd door de KAVB. 
• gaf bij hyacint in één van de drie proeven een slechtere gewasstand en een lagere opbrengst. In 
dezelfde situatie had narcis 'Tête-à-Tête' een slechtere gewasstand, maar dit had geen invloed op 
het totaal bolgewicht. 
• gaf in het begin van de teelt van dahlia enige gewasschade, maar in de loop van de teelt was er 
niets meer van de schade te zien. 
• had geen nadelig effect op de afbroei van hyacint, narcis en de nateelt van gladiool. 
• gaf geen fytotoxische effecten in gladiool bij een dosering van 1 l/ha. 
• gaf in het eerste proefjaar met gladiool bij een dosering van 2 l/ha een lagere knolopbrengst in 
vergelijking met Stomp of A9396C. In het tweede proefjaar zijn geen verschillen in opbrengst 
waargenomen tussen de verschillende behandelingen. 
• Gaf bij een dubbele dosering in één proef met narcis 'Tête-à-Tête' een slechtere gewasstand. Ook 
bij dahlia is een slechtere gewasstand waargenomen bij toepassing van een dubbele dosering 
Herbasan. Dit werd later gevolgd door een lager knolgewicht. 
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Afalon (linuron) 
• is bij toepassing in een LDS een contactherbicide en heeft een toelating in bloembollen. 
• gaf niet meer uitval of meer lichtere knollen in dahlia dan gebruik van andere herbiciden, maar de 
resultaten lagen wel bij de ondergrens van kans op gewasreactie. Meer onderzoek is nodig om 
vast te stellen of Afalon veilig gebruikt kan worden in Dahlia. 
• gaf in het begin van de teelt van dahlia enige gewasschade, maar dit groeide er in de loop van de 
teelt uit. 
Aramo 
• is een contactherbicide en heeft een toelating in hyacint, narcis, tulp en gladiool (toepassing na de 
bloei). 
• gaf bij een alternerend gebruik met het LDS Goltix + Herbasan SC in het begin van de teelt enige 
gewasschade in dahlia, maar dit groeide er in de loop van de teelt uit. 
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Bijlage 1. Proefgegevens Narcis en Hyacint 
1 Proefgegevens 
1.1. Gewas 
- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 






- standaardontsmetting grond 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 





















1.7. Standard Operating Procedures 






: PPO Lisse en Floratuin (zie tabel 2.1) 
: veld 
: humusarme zandgrond 
: hyacint voor narcis, braak voor hyacint 
: nee 
: 3.3 m2 
: 1.5 m2 
: zie tabel 2.1 




: zie spuitformulieren in bijlage 3 
: zie tabel 2.1 






: 0-10; 0 = slecht/veel schade, 10 = goed/geen 
schade 
: 0-10, waarbij 0 = geen onkruid, 10 = 100% 
bedekking door onkruid. 
: SOP 02, 03, 04, 06 07 en 08 
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1.8 Opmerkingen : standaard winterbespuiting met ChloorlPC 
(chloorprofam, 5 l/ha). 




Beh Middel Naam werkzame stof % werk­ Formulering Dosering Toepassingstijd-
nr. zame in kg, l/ha stippen/-wijze 
stof 
1 Onbehandeld - - - - _ 
2 Stomp pendimethalin N 400 g/1 vloeistof 2 voor opkomst 
3 Stomp pendimethalin N 400 g/1 vloeistof 4 voor opkomst 
4 A9396 C S-metolachloor 960 g/1 EC 1.5 voor opkomst 
5 A9396 C S-metolachloor 960 g/1 EC 3 voor opkomst 
6 SAN 582 H dimethanamide 64% EC 1 voor opkomst 
7 SAN 582 H dimethanamide 64% EC 2 voor opkomst 
8 Stomp+ pendimethalin N + 400 g/1 vloeistof 2 voor opkomst 
A 9396 C S-metolachloor 960 g/1 EC 1.5 
9 Stomp pendimethalin N 400 g/1 vloeistof 2 voor opkomst 
Goltix + metamitron + 70% EC 0.5 + na de bloei 
SN 38584 fenmedifam 160 g/1 SC 1 
(LDS) 
10 Stomp pendimethalin N 400 g/1 vloeistof 2 voor opkomst 
Goltix + metamitron + 70% EC 0.5 + na de bloei 












: Veeze handspuit met 3 doppen 
: 3 bar 
: Lechler ADI 10 03vs 
: bodemherbicide: 2 t/m 10 -> 800 l/ha 
Lage doseringssysteem (LDS) 9 t/m 10 -> 500 l/ha 
: 2,20 m 
: 1,25 m 
: 2.75 m2 = 220 ml per veldje (2 t/m 8) of 137,5 ml (9-10) 
:11m2  
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Voor opkomst bespuiting 
Beh. Middel Aan te maken Af te meten/wegen Aan te wenden Voor 2 proeven, in 
Nr. hoeveelheid Produkten in ml/g hoeveelheid 2 liter 
spuitvloeistof in spuitvloeistof in 
ml/behandeling ml/behandeling 
1 Onbehandeld - - -
2 Stomp 1000 2,5 ml = 2,78 g 880 5.6 g 
3 Stomp 1000 5 ml = 5,55 g 880 11.1 g 
4 A9396 C 1000 1.875 ml = 2.06 g 880 4.1 g 
5 A9396 C 1000 3.75 ml = 4.13 g 880 8.3 g 
6 SAN 582 H 1000 1.25 ml = 1.41 g 880 2.8 g 
7 SAN 582 H 1000 2.5 ml = 2.75 g 880 5.5 g 
8 Stomp+ 1000 2.5 ml = 2,78 g 880 5.6 g 
A 9396 C 1.875 ml = 2,06 g 4.1 g 
9 Stomp 1000 2,5 ml = 2,78 g 880 5.6 g 
10 Stomp 1000 2,5 ml = 2,78 g 880 5.6 g 
Bespuiting na de bloei 
Beh. Middel Aan te maken Af te meten/wegen Aan te wenden Voor 2 proeven, in 
nr. hoeveelheid Produkten in ml/g hoeveelheid 1.5 liter 
spuitvloeistof in spuitvloeistof in 
ml/behandeling ml/behandeling 
1 Onbehandeld - - - -
2 Stomp - - - -
3 Stomp - - - -
4 A9396C - - - -
5 A9396C - - - -
6 SAN 582 H - - - -
7 SAN 582 H -
8 Stomp+ - - - -
A9396 C 
9 Goltix + 1000 1 g 550 1.5 g 
SN 38584 2 ml = 2 g 3 g 
10 Goltix + 1000 1 g 550 1.5 g 
SN 38584 4 ml = 4 g 6g 
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Proefschema's van de behandelingen in narcis en hyacint 
H07 ni (Narcis, Lisse) H07hl (Hyacint, Lisse) 
9 3 3 7 5 9 3 4 
10 1 6 3 6 5 7 8 
3 10 2 4 9 7 5 3 
2 8 8 5 7 2 2 9 
4 9 4 1 3 3 8 5 
7 7 1 6 8 1 10 6 
1 2 9 2 2 4 4 1 
8 4 10 9 10 8 9 10 
5 6 7 8 4 10 1 2 
6 5 5 10 1 6 6 7 
H07n2 (Narcis, Lisse) H07h2 (Hyacint, Lisse) 
5 1 8 3 5 7 3 1 
7 10 4 6 9 2 8 3 
3 7 2 9 8 1 5 2 
8 6 7 10 7 9 7 6 
2 2 9 4 2 6 2 5 
9 5 6 2 4 8 9 8 
4 3 10 7 3 3 6 9 
10 9 5 5 1 5 4 4 
6 8 3 8 6 10 1 10 
1 4 1 1 10 4 10 7 
H07n3 (Narcis, Floratuin) H07h3 (Hyacint, Floratuin) 
1 1 5 8 8 2 3 3 
4 8 9 9 3 6 1 5 
6 3 1 3 5 4 8 4 
8 10 6 7 4 1 4 6 
5 6 4 4 10 8 10 1 
9 5 7 5 7 9 7 7 
10 4 2 10 1 3 5 8 
7 9 10 2 2 5 2 9 
3 2 3 1 9 10 9 10 
2 7 8 6 6 7 6 2 
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2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 





- standaardontsmetting grond 
4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 
- aantal herhalingen 
5. - Uitvoeringsdata 
- besmetting 
- grondbehandeling(en) 



















: PPO, Lisse 











zie spuitformulier (bijlage 5) 
22 mei 2007 
nvt 
beoordelen onkruid na de bespuitingen 
: nvt 
: regelmatig beoordelen gewasstand tijdens de 
groei van het gewas 
: nvt 
: nvt 
: na rooien, aantal knollen en gewicht per knol 
: 0-10; 0 = slecht, 10 = 100% of goed 
: 0-10, waarbij 0 = 100% bestrijding, 
10 = geen bestrijding 
: Na beoordelen op onkruid is proef steeds gewied 
: de gegevens zijn verwerkt met Genstat 10th 
Edition. 
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2. Behandelingen 
2.1. Behandelingenschema 
Beh Middel Naam werkzame % werk­ Formulering Dosering Toepassings­
nr. stof zame stof in kg, l/ha tijdstip/ 
-wiize 
1 Onbehandeld - - - - -
2 Goltix SC metamitron 700 g/l SC 0.5 LDS 
+ + + + + 
Herbasan SC fenmedifam 160 g/l SC 1 
3 Goltix SC metamitron 700 g/l SC 0.5 LDS 
+ + + + + 
Herbasan SC fenmedifam 160 g/l SC 2 
4 Afalon SC linuron 450 g/l 0.5 LDS 
5 Goltix SC metamitron 700 g/l SC 0.5 LDS 
+ + + + + 
Herbasan SC/ fenmedifam/ 160 g/l/ SC/ 1/ 
Aramo tepraloxidim 50 g/l EC 2 
(alternerend) 
6 Stomp SC pendimethalin 400 g/i SC 2 Bodem-
herbicide 
7 Stomp SC pendimethalin 400 g/l SC 4 Bodem-
herbicide 
8 A 9396C - 960 g/l EC 1.5 Bodem-
herbicide 
9 A 9396C - 960 g/l EC 3 Bodem-
herbicide 
10 Stomp pendimethalin 400 g/l SC 2 Bodem-
+ + + + + herbicide 
A 9396C - 960 g/l EC 1.5 
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- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 





4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 




- toepassing middel 
6. Meting(en)/waarneming(en) 
I. Effectiviteit 













: PPO Lisse 
: veld 















Waarnemingsschaal fytotoxiciteit 0-10 waarbij 0 = slecht, 10 = excellent 
7. Standard Operating Procedures 
8. Proefdata nateelt H06gl 








510-525 g per veldje 
30 knollen per veldje 
10 
4 
aantal opgekomen planten, stand van het gewas. 
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2. Behandelingen 
2.1. Behandelingenschema 
Beh Middel Naam werkzame Hoeveel­ Formulering Dosering Toepassings­
nr. stof heid werk­ in kg, l/ha tijdstippen/ 
zame stof -wijze 
1 Onbehandeld - - - - -
2 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
3 Stomp pendimethalin 400 g/l SC 2 Rond opkomst 
4 Stomp pendimethalin 400 g/l SC 4 Rond opkomst 
5 A 9396C - 960 g/l EC 1.5 Rond opkomst 
6 A 9396C - 960 g/l EC 3 Rond opkomst 
7 Stomp + pendimethalin 400 g/l SC 2 + Rond opkomst 
A 9396C - 960 g/l EC 1.5 
8 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
LDS: Dosanex 0.5 LDS 
9 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
LDS: Herbasan fenmedifam 160 g/l SC 1 LDS 
10 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
LDS: Herbasan fenmedifam 160 g/1 SC 2 LDS 
2.2 Uitvoering behandelingen 
Spuiten 
Spuittype : Veeze handspuit met 3 doppen 
Spuitdruk : 3 bar 
Doppen : Lechler ADI 10 03vs 
Spuithoeveelheid : 2 t/m 7-> 1000 l/ha ; 8 t/m 10 -> 500 l/ha 
Veldlengte : 2,20 m 
Spuitbreedte : 1,25 m 
Spuitopp/veldje : 2.75 m2 = 275 ml per veldje (2 t/m 7) of 137,5 ml (8, 9,10) 
Totaal spuitopp. : 11 m2 
Rond opkomst 
Beh. Middel Aan te maken hoeveelheid Af te meten/wegen Aan te wenden 
nr. spuitvloeistof in 
ml/behandeling 
Produkten in ml/g hoeveelheid spuitvloeistof 
in ml/behandeling 
1 Onbehandeld - - -
2 Dosanex 1500 4.5 1100 
3 Stomp 1500 3 1100 
4 Stomp 1500 6 1100 
5 A 9396C 1500 2.25 1100 
6 A 9396C 1500 4.5 1100 








1500 4.5 1100 
9 Dosanex 
LDS: Goltix + 
Herbasan 
1500 4.5 1100 
10 Dosanex 
LDS: Goltix + 
Herbasan 
1500 4.5 1100 
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Na o pkomst (LPS) 
Beh. Middel Aan te maken hoeveelheid Af te meten/wegen Aan te wenden 
nr. spuitvloeistof in 
ml/behandeling 
Produkten in ml/g hoeveelheid spuitvloeistof 
in m/behandeling 
1 Onbehandeld - - -
2 Dosanex - -
3 Stomp - -
4 Stomp - -
5 A 9396C - -
6 A 9396C - -






Dosanex 1 550 
9 Dosanex 1000 -
LDS: Goltix + 1 550 
Herbasan 2 
10 Dosanex 1000 -
LDS: Goltix + 1 550 
Herbasan 4 
Proefschema's Gladiool 
Proefschema gladiool veldproef 2006 
A-herhaling B-herhaling C-herhaling D-herhaling 
10 9 2 7 
2 10 1 6 
1 3 9 3 
4 1 3 5 
5 8 6 1 
7 7 8 2 
6 6 5 9 
9 5 7 10 
3 4 4 4 
8 2 10 8 
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Proefschema nateelt 
1A 7D 6C 
3A 4D 2C 
6A 2D 1C 
2A 9B 9C 
9A 8B 5C 
7A 2B 4C 
8A 6B 3C 







10A 5B 7C 
5D 7B ID 
8D 3B 9D 
6D 10B 3D 
10D 
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- voorbehandeling bollen 
- standaardontsmetting bollen 
1.2. Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 






- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
1.4. Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal knollen per veldje 
- plantgewicht per veldje 





























: PPO, Lisse 
: veld 




2.20x1.5 = 3.3 m2 














: 0-10; 0 = veel schade, 10 = goed 
: 0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 
niet ziek of 100% bestrijding 
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1.7. Standard Operating Procedures 
1.8. Opmerkingen 
1.9. Proefdata nateelt H07gl 
Waarnemingen 
: SOP 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 
: verwerking data met Genstat 10th edition 
: Plantdatum 244-2007 
: Plantgewicht 510-525 g per veldje 
: 30 knollen per veldje 
: 10 behandelingen, 4 herhalingen 
: aantal opgekomen planten, stand van het gewas. 
2. Behandelingen 
2.1. Behandelingenschema 
Beh Middel Naam werkzame Hoeveel­ Formulering Dosering Toepassings­
nr. stof heid werk­ in kg, l/ha tijdstippen/ 
zame stof -wi|ze 
1 Onbehandeld - - - - -
2 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
3 Stomp pendimethalin 400 g/1 se 2 Rond opkomst 
4 Stomp pendimethalin 400 g/1 se 4 Rond opkomst 
5 A 9396C - 960 g/1 EC 1.5 Rond opkomst 
6 A 9396C - 960 g/1 EC 3 Rond opkomst 
7 Stomp + pendimethalin 400 g/1 SC 2 + Rond opkomst 
A 9396C - 960 g/1 EC 1.5 
8 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
LDS: Dosanex 0.5 LDS 
9 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
LDS: Goltix + metamitron 70% WG 0.5 LDS 
Herbasan fenmedifam 160 g/1 SC 1 
10 Dosanex metoxuron 80% WP 3 Rond opkomst 
LDS: Goltix + metamitron 70% WG 0.5 LDS 
Herbasan fenmedifam 160 g/1 SC 2 










: Veeze handspuit met 3 doppen 
3 bar 
Lechler ADI 10 03vs 
2 t/m 7-> 1000 l/ha 
8 t/m 10 -> 500 l/ha 
2,20 m 
1,25 m 
2.75 m2 = 275 ml per veldje (2 t/m 7) of 137,5 ml (8, 9, 10) 
11m2 
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Rond opkomst 
Beh. Middel Aan te maken hoeveelheid Af te meten/wegen Aan te wenden 
nr. spuitvloeistof in Produkten in ml/g hoeveelheid spuitvloeistof 
ml/behandeling in ml/behandeling 
1 Onbehandeld - - -
2 Dosanex 1500 4.5 1100 
3 Stomp 1500 3 1100 
4 Stomp 1500 6 1100 
5 A 9396C 1500 2.25 1100 
6 A 9396C 1500 4.5 1100 
7 Stomp + 1500 3 1100 
A 9396C 2.25 
8 Dosanex 1500 4.5 1100 
LDS: 
Dosanex 
9 Dosanex 1500 4.5 1100 
LDS: Goltix + 
Herbasan 
10 Dosanex 1500 4.5 1100 
LDS: Goltix + 
Herbasan 
Na o pkomst (LDS) 
Beh. Middel Aan te maken hoeveelheid Af te meten/wegen Aan te wenden 
nr. spuitvloeistof in Produkten in ml/g hoeveelheid spuitvloeistof 
ml/behandeling in m/behandeling 
1 Onbehandeld - - -
2 Dosanex - -
3 Stomp - -
4 Stomp - -
5 A 9396C - -
6 A 9396C - -
7 Stomp + - -
A 9396C 
8 Dosanex 1000 -
LDS: 
Dosanex 1 550 
9 Dosanex 1000 -
LDS: Goltix + 1 550 
Herbasan 2 
10 Dosanex 1000 -
LDS: Goltix + 1 550 
Herbasan 4 
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3. Proefveldschema Gladiool 2007 
Teelt 2007 
A-herhaling B-herhaling C-herhaling D-herhaling 
10 9 2 7 
2 10 1 6 
1 3 9 3 
4 1 3 5 
5 8 6 1 
7 7 8 2 
6 6 5 9 
9 5 7 10 
3 4 4 4 
8 2 10 8 
Nateelt 2008 
IA 3B 4C 2D 
2A 5B 6C 8D 
3A 10B 7C 9D 
4A 1B IOC 3D 
5A 7B 8C 1D 
6A 4B 3C 5D 
7A 8B 9C 7D 
8A 9B 2C 10D 
9A 6B 5C 6D 
10A 2B IC 4D 
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Bijlage 6. Ruwe data Narcis 
Tabel 6.1. Beoordeling gewas (0 = slechte stand, 10 = goed). 
Behandeling Herhaling Proef H07N1 Proef H07N2 Proef H07N3 
29 mei 29 mei 15 mei 
1 A 10 10 9 
1 B 10 10 9 
1 C 10 10 9 
1 D 10 10 9 
2 A 10 10 9 
2 B 10 10 9 
2 C 10 10 9 
2 D 10 10 9 
3 A 10 10 9 
3 B 10 10 9 
3 C 10 10 9 
3 D 10 10 9 
4 A 10 10 9 
4 B 10 10 9 
4 C 10 10 9 
4 D 10 10 9 
5 A 9 10 9 
5 B 9 10 9 
5 C 9 10 9 
5 D 10 10 9 
6 A 9 10 9 
6 B 10 10 9 
6 C 10 10 9 
6 D 10 10 9 
7 A 10 10 9 
7 B 10 10 9 
7 C 10 10 9 
7 D 10 10 9 
8 A 10 10 9 
8 B 10 10 9 
8 C 10 10 9 
8 D 10 10 9 
9 A 10 10 8 
9 B 10 10 7 
9 C 9 10 8 
9 D 9 10 7 
10 A 9 10 7 
10 B 8 10 7 
10 C 8 10 8 
10 D 8 10 7 
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Tabel 6.2. Beoordeling onkruidstand (0 = geen onkruid, 10 = 100% bedekking van de grond). 
Behandeling Herhaling Proef H07N1 Proef H07N2 Proef H07N3 
2 mei 29 mei 2 mei 29 mei 15 mei 
1 A 6 4 1 1 3 
1 B 7 4 1 1 5 
1 C 3 3 1 1 5 
1 D 8 5 1 1 4 
2 A 2 2 1 1 4 
2 B 1 2 1 1 3 
2 C 1 2 1 1 2 
2 D 1 2 1 1 4 
3 A 2 1 1 1 4 
3 B 2 1 1 1 5 
3 C 4 2 1 1 3 
3 D 4 2 1 1 5 
4 A 3 1 1 0 2 
4 B 0 0 1 0 1 
4 C 1 1 1 0 2 
4 D 2 1 1 0 3 
5 A 1 0 1 0 1 
5 B 1 1 1 0 1 
5 C 1 0 1 0 1 
5 D 1 1 1 0 2 
6 A 0 0 1 1 2 
6 B 1 0 1 1 1 
6 C 0 1 1 1 2 
6 D 1 1 1 1 2 
7 A 1 0 1 0 1 
7 B 1 0 1 0 1 
7 C 1 0 1 0 1 
7 D 1 0 1 0 1 
8 A 1 0 1 0 1 
8 B 1 1 1 0 2 
8 C 1 0 1 0 1 
8 D 1 0 1 0 1 
9 A 3 2 1 1 1 
9 B 1 0 1 1 1 
9 C 1 1 1 1 1 
9 D 3 1 1 1 1 
10 A 2 0 1 0 1 
10 B 2 0 1 0 1 
10 C 1 0 1 0 1 
10 D 1 0 1 0 1 
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Tabel 6.3. Opbrengst narcis: aantal geoogste bollen en totaal gewicht. 
Behandeling Herhaling Proef H07N1 Proef H07N2 Proef H07N3 
Aantal Gewicht (g) Aantal Gewicht (g) Gewicht (g) 
1 A 151 6,835 97 10,807 5750 
1 B 148 6,438 98 9,719 6213 
1 C 159 6,460 103 10,313 5638 
1 D 144 6,025 100 9,630 6025 
2 A 151 6,448 102 10,841 4724 
2 B 149 6,357 101 12,148 6332 
2 C 152 6,605 99 11,117 6501 
2 D 150 6,261 95 10,197 5742 
3 A 144 6,087 98 10,821 6236 
3 B 148 6,292 93 9,995 5844 
3 C 155 6,799 100 10,399 6016 
3 D 146 6,268 95 9,587 5634 
4 A 151 6,374 96 10,383 5946 
4 B 151 6,468 102 10,725 6084 
4 C 147 6,775 100 10,694 5766 
4 D 145 6,218 93 9,877 5783 
5 A 160 6,544 98 10,020 6520 
5 B 148 6,030 100 10,393 6057 
5 C 150 6,491 98 10,379 5637 
5 D 145 6,407 99 10,613 5834 
6 A 158 6,460 102 10,059 5990 
6 B 151 6,157 97 10,632 5032 
6 C 146 6,443 97 10,673 5171 
6 D 145 6,291 99 11,297 5446 
7 A 141 6,248 99 10,502 6243 
7 B 150 6,026 102 11,105 5665 
7 C 151 6,775 100 10,822 6137 
7 D 148 6,210 99 10,356 5418 
8 A 142 6,294 100 11,028 6344 
8 B 150 6,400 96 10,025 5881 
8 C 153 6,722 101 9,647 5882 
8 D 155 6,303 100 10,530 5147 
9 A 152 5,878 96 10,213 5602 
9 B 150 5,866 98 10,474 5211 
9 C 147 5,727 92 9,544 5410 
9 D 149 5,943 99 10,811 5006 
10 A 145 5,541 93 9,604 5612 
10 B 149 5,588 98 10,088 4863 
10 C 150 5,837 95 9,824 5576 
10 D 150 5,433 99 10,207 4923 
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Tabel 6.4. Oogstgegevens van afbroei narcis. 
Behandeling Herhaling Proef H07N1 H07N2 
Gemiddeld Aantal 
plantgewicht bloemen 
1 A 24.2 20 
1 B 25.8 17 
1 C 18.3 18 
1 D 24.4 18 
2 A 23.6 20 
2 B 25.5 19 
2 C 26.7 20 
2 D 21.8 18 
3 A 21.7 20 
3 B 29.1 20 
3 C 19.8 20 
3 D 20.7 18 
4 A 26.0 18 
4 B 25.3 15 
4 C 22.8 16 
4 D 20.6 15 
5 A 22.3 16 
5 B 24.5 16 
5 C 20.1 17 
5 D 23.0 18 
6 A 20.4 18 
6 B 18.8 21 
6 C 24.8 20 
6 D 19.3 20 
7 A 22.1 16 
7 B 21.7 18 
7 C 26.1 20 
7 D 21.3 15 
8 A 20.9 19 
8 B 21.3 18 
8 C 23.7 19 
8 D 26.7 19 
9 A 26.5 16 
9 B 25.0 18 
9 C 24.9 17 
9 D 23.5 17 
10 A 23.1 18 
10 B 23.9 16 
10 C 26.7 20 
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Bijlage 7. Ruwe data hyacint 
Tabel 7.1. Beoordeling gewas (0 = slechte stand, 10 = goed). 
Behandeling Herhaling Proef H07H1 Proef H07H2 Proef H07H3 
29mei 29 mei 20 juni 
1 A 7 9 9 
1 B 9 8 9 
1 C 9 9 9 
1 D 7 7 9 
2 A 9 9 9 
2 B 8 8 9 
2 C 9 8 9 
2 D 9 9 9 
3 A 9 9 9 
3 B 9 9 9 
3 C 8 7 9 
3 D 9 9 9 
4 A 6 9 9 
4 B 9 9 9 
4 C 8 9 9 
4 D 7 9 9 
5 A 9 9 7 
5 B 9 8 9 
5 C 5 7 9 
5 D 6 8 9 
6 A 9 9 9 
6 B 7 9 9 
6 C 9 9 9 
6 D 9 8 9 
7 A 9 9 9 
7 B 9 8 9 
7 C 9 8 9 
7 D 7 9 9 
8 A 9 9 8 
8 B 9 9 8 
8 C 7 8 8 
8 D 8 9 8 
9 A 9 9 8 
9 B 9 9 8 
9 C 7 9 8 
9 D 7 9 8 
10 A 8 9 8 
10 B 8 9 8 
10 C 8 8 7 
10 D 8 9 7 
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Tabel 7.2. Beoordeling onkruidstand (0 = geen onkruid, 10 = 100% bedekking van de grond). 



















29 mei 29 mei 
1 A 1 5 
1 B 1 4 
1 C 1 4 
1 D 1 3 
2 A 0 3 
2 B 0 2 
2 C 0 1 
2 D 0 2 
3 A 0 2 
3 B 0 3 
3 C 0 3 
3 D 0 1 
4 A 0 3 
4 B 0 1 
4 C 0 1 
4 D 0 1 
5 A 0 0 
5 B 0 1 
5 C 0 0 
5 D 0 1 
6 A 0 1 
6 B 0 2 
6 C 0 2 
6 D 0 1 
7 A 0 0 
7 B 0 0 
7 C 0 1 
7 D 0 1 
8 A 0 0 
8 B 0 1 
8 C 0 0 
8 D 0 1 
9 A 0 1 
9 B 0 1 
9 C 0 0 
9 D 0 0 
10 A 0 0 
10 B 0 0 
10 C 0 0 
10 D 0 0 
2 
2 
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Tabel 7.3. Opbrengst hyacint: aantal geoogste, gezonde bollen en totaal gewicht. 
Be- Her- Proef H07H1 Proef H07H2 Proef H07H3 
hand., haling 
Totaal Totaal Totaal 
aantal aantal aantal 
geoogste Totaal geoogste Totaal geoogste Totaal 
bollen gewicht (g) bollen gewicht (g) bollen gewicht (g) 
1 A 126 9004 177 5000 143 8252 
1 B 138 10528 169 4842 144 8149 
1 C 139 11156 179 5068 145 8663 
1 D 135 9778 153 4214 141 8539 
2 A 135 10217 173 4737 143 7836 
2 B 136 10956 170 4825 142 8244 
2 C 135 10309 175 5127 139 8186 
2 D 139 10563 182 5051 145 7381 
3 A 138 11010 176 4707 141 7972 
3 B 137 10255 184 5360 145 8440 
3 C 135 10317 151 4058 145 8717 
3 D 140 10484 170 5458 147 8435 
4 A 115 7610 176 4585 141 7785 
4 B 136 10629 183 5574 143 8388 
4 C 141 11241 176 5193 138 8585 
4 D 129 9846 179 5512 145 8748 
5 A 157 10840 177 4910 144 8048 
5 B 139 11287 177 5094 144 8601 
5 C 104 7195 166 4340 140 8178 
5 D 121 8368 148 4621 144 8904 
6 A 136 10810 178 5046 145 7838 
6 B 137 10751 187 5398 141 8034 
6 C 137 10846 183 5571 143 8178 
6 D 139 10610 168 4940 140 8259 
7 A 134 10068 184 5059 136 7410 
7 B 138 11654 169 4761 142 8103 
7 C 138 11035 178 5027 144 8573 
7 D 135 10151 189 5837 140 8730 
8 A 137 10863 177 4992 145 8121 
8 B 138 10787 182 5173 145 8099 
8 C 122 8346 182 5197 144 8555 
8 D 134 10588 183 5542 144 8282 
9 A 137 10514 175 4648 143 7498 
9 B 138 10705 180 4904 141 7597 
9 C 135 9711 179 5216 139 7663 
9 D 114 7501 181 5287 141 7756 
10 A 138 9363 157 4701 135 6806 
10 B 139 10006 179 4947 142 7962 
10 C 139 10299 175 4790 142 7251 
10 D 138 10204 185 5412 136 7355 
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Tabel 7.4. Oogstgegevens van afbroei hyacint: gemiddeld plantgewicht. 
Behandeling Herhaling Proef Proef 
H07H1 H07H2 
1 A 53.4 32.3 
1 B 54.2 32.9 
1 C 54.8 32.4 
1 D 37.9 
2 A 47.3 39.5 
2 B 42.8 
2 C 47.4 42.6 
2 D 39.6 
3 A 49.9 35.8 
3 B 58.7 37.1 
3 C 59.3 42.6 
3 D 43.1 
4 A 57.6 37.9 
4 B 43.8 36.0 
4 C 40.4 39.9 
4 D 38.4 
5 A 54.6 40.6 
5 B 47.3 37.6 
5 C 56.4 36.1 
5 D 39.4 
6 A 53.9 32.9 
6 B 65.4 37.4 
6 C 49.2 39.2 
6 D 41.3 
7 A 56.4 36.5 
7 B 58.4 41.3 
7 C 60.3 37.8 
7 D 38.9 
8 A 50.6 34.7 
8 B 52.1 39.3 
8 C 58.0 36.8 
8 D 40.9 
9 A 63.8 38.9 
9 B 61.3 36.8 
9 C 55.2 35.9 
9 D 43.8 
10 A 53.2 41.4 
10 B 50.8 39.3 
10 C 52.7 39.9 
10 D 38.1 
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Bijlage 8. Ruwe data dahlia 
Tabel 8.1. Gegevens beoordeling op veld. 
aantal stand stand stand stand 
planten onkruid gewas gewas gewas 
behandelin herhaling op 7-6-07 op 19-6 op 19-6 op 4-7 op 28-8 
1 a 50 10 10 9 9 
1 b 50 10 10 8 7 
1 c 50 9 10 10 9 
1 d 50 10 10 9 9 
2 a 49 3 9 9 9 
2 b 50 2 8 9 6 
2 c 50 2 8 9 9 
2 d 50 2 7 7 9 
3 a 48 2 6 6 9 
3 b 50 1 8 7 9 
3 c 50 3 7 6 9 
3 d 48 1 6 5 9 
4 a 49 1 5 7 10 
4 b 50 1 6 8 8 
4 c 50 1 6 6 10 
4 d 48 1 6 6 10 
5 a 49 1 8 7 9 
5 b 50 1 7 9 8 
5 c 48 2 6 8 10 
5 d 50 2 7 8 9 
6 a 47 3 7 9 9 
6 b 50 4 9 9 8 
6 c 49 2 7 8 9 
6 d 50 2 9 9 8 
7 a 50 3 8 9 9 
7 b 50 3 9 9 8 
7 c 50 2 9 8 9 
7 d 44 4 8 8 8 
8 a 50 7 10 10 9 
8 b 50 4 9 8 8 
8 c 49 4 10 8 9 
8 d 48 3 7 7 7 
9 a 50 9 10 8 8 
9 b 50 6 10 9 7 
9 c 50 8 10 9 10 
9 d 50 8 10 8 9 
10 a 49 2 4 5 8 
10 b 50 1 5 7 7 
10 c 50 1 4 7 8 
10 d 47 1 3 5 9 
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Tabel 8.2. Oogstgegevens. 
Oogstwaarnem ingen 
aantal totaal gemiddeld 
behandeling herhaling knollen gewicht knolgewicht 
1 a 50 10282 205.64 
1 b 49 8915 181.94 
1 c 51 10841 212.57 
1 d 49 11063 225.78 
2 a 48 11932 248.58 
2 b 47 8666 184.38 
2 c 49 11060 225.71 
2 d 44 10432 237.09 
3 a 49 9857 201.16 
3 b 50 9854 197.08 
3 c 49 8466 172.78 
3 d 48 10557 219.94 
4 a 45 8872 197.16 
4 b 48 8142 169.63 
4 c 50 8781 175.62 
4 d 47 9631 204.91 
5 a 48 11219 233.73 
5 b 52 10500 201.92 
5 c 45 10511 233.58 
5 d 45 10336 229.69 
6 a 46 10474 227.70 
6 b 49 9336 190.53 
6 c 52 8704 167.38 
6 d 49 9045 184.59 
7 a 51 11871 232.76 
7 b 47 10437 222.06 
7 c 49 10637 217.08 
7 d 47 10769 229.13 
8 a 50 12148 242.96 
8 b 50 9962 199.24 
8 c 46 9477 206.02 
8 d 48 8977 187.02 
9 a 48 10013 208.60 
9 b 52 10812 207.92 
9 c 48 10459 217.90 
9 d 48 10170 211.88 
10 a 49 11147 227.49 
10 b 49 9688 197.71 
10 c 48 10011 208.56 
10 d 48 9125 190.10 
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Bijlage 9. Ruwe data gladiool 2006 
Tabel 9.1. Onkruidbedekking (0=geen onkruid, 10= veel onkruid) en totaal 
aantal onkruiden per veldje. 
Behandeling Herhaling Onkruidbedekking Totaal aantal 
onkruiden 
1 A 10 142 
1 B 7 58 
1 C 6 74 
1 D 8 84 
2 A 1 2 
2 B 2 5 
2 C 0 0 
2 D 0 0 
3 A 3 32 
3 B 3 31 
3 C 1 10 
3 D 1 24 
4 A 4 46 
4 B 4 40 
4 C 3 40 
4 D 3 34 
5 A 7 63 
5 B 9 62 
5 C 4 31 
5 D 5 57 
6 A 6 45 
6 B 10 51 
6 C 3 15 
6 D 5 67 
7 A 3 35 
7 B 3 23 
7 C 3 40 
7 D 1 15 
8 A 0 0 
8 B 0 0 
8 C 0 1 
8 D 0 0 
9 A 0 0 
9 B 0 0 
9 C 0 0 
9 D 1 5 
10 A 1 3 
10 B 0 0 
10 C 0 0 
10 D 0 0 
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Tabel 9.2. Opbrengstgegevens gladiool 2006. 
Behandeling Herhaling Aantal geoogste 
knollen 
1 A 234 
1 B 242 
1 C 233 
1 D 227 
2 A 241 
2 B 240 
2 C 240 
2 D 237 
3 A 234 
3 B 237 
3 C 237 
3 D 244 
4 A 246 
4 B 235 
4 C 238 
4 D 235 
5 A 240 
5 B 232 
5 C 244 
5 D 232 
6 A 231 
6 B 217 
6 C 240 
6 D 240 
7 A 234 
7 B 242 
7 C 240 
7 D 244 
8 A 237 
8 B 234 
8 C 244 
8 D 238 
9 A 243 
9 B 240 
9 C 216 
9 D 232 
10 A 245 
10 B 232 
10 C 238 
10 D 244 
Totaal gewicht Gemiddeld 
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Tabel 9.3. Aantal geoogste planten in de nateelt van gladiool (n=30). 
Behandeling Herhaling Aantal geoogste planten 
1 A 26 
1 B 26 
1 C 28 
1 D 30 
2 A 30 
2 B 26 
2 C 31 
2 D 33 
3 A 26 
3 B 23 
3 C 29 
3 D 26 
4 A 27 
4 B 30 
4 C 27 
4 D 28 
5 A 29 
5 B 24 
5 C 21 
5 D 27 
6 A 22 
6 B 28 
6 C 23 
6 D 27 
7 A 25 
7 B 29 
7 C 26 
7 D 18 
8 A 26 
8 B 27 
8 C 30 
8 D 27 
9 A 23 
9 B 27 
9 C 31 
9 D 25 
10 A 26 
10 B 31 
10 C 25 
10 D 28 
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© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 
Bijlage 10 Ruw.e data gladiool 2007 
Tabel 10.1. Gewasstand en onkruidbedekking gladiool 2007. 
behandeling herhaling stand gewas onkruidbedekking 
14-jun 10 okt. 14-jun 19 sept 
1 A 9 8 9 3 
1 B 9 8 4 2 
1 C 9 8 6 2 
1 D 9 8 8 3 
2 A 9 8 0 0 
2 B 9 8 0 1 
2 C 9 8 0 1 
2 D 9 8 0 1 
3 A 9 8 3 3 
3 B 9 8 0 1 
3 C 9 8 1 3 
3 D 9 8 1 1 
4 A 9 8 1 1 
4 B 9 8 1 2 
4 C 9 8 1 3 
4 D 9 8 1 2 
5 A 9 8 6 3 
5 B 9 8 4 2 
5 C 9 8 5 2 
5 D 9 8 5 3 
6 A 9 8 5 3 
6 B 9 8 3 3 
6 C 9 8 3 2 
6 D 9 8 4 2 
7 A 9 8 1 2 
7 B 9 8 0 1 
7 C 9 8 1 1 
7 D 9 8 0 1 
8 A 9 8 0 1 
8 B 9 8 0 1 
8 C 9 8 0 1 
8 D 9 8 1 
9 A 9 8 0 1 
9 B 9 8 0 1 
9 C 9 8 0 
9 D 9 8 0 1 
10 A 9 8 0 
10 B 9 8 0 1 
10 C 9 8 0 1 
10 D 9 8 1 1 
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Tabel 10.2. Aantal onkruiden per veldje op 14 juni 2007 in gladiool. 
behandeling herhaling hoenderbeet brandnetel perzikkruid muur melde ht 
1 A 67 12 8 0 8 24 
1 B 2 3 1 0 0 5 
1 C 7 12 1 0 0 2 
1 D 24 48 1 3 3 6 
2 A 0 0 0 0 0 0 
2 B 0 0 0 0 0 0 
2 C 0 0 0 0 0 0 
2 D 0 0 0 0 0 0 
3 A 60 0 0 0 0 5 
3 B 1 0 0 0 0 0 
3 C 4 3 0 0 0 0 
3 D 31 17 0 0 1 4 
4 A 21 0 10 0 0 2 
4 B 4 4 0 0 0 0 
4 C 10 10 0 0 0 0 
4 D 10 10 1 0 0 0 
5 A 31 10 33 0 31 8 
5 B 9 4 1 0 4 2 
5 C 5 59 0 0 2 2 
5 D 24 16 0 0 0 2 
6 A 15 12 5 0 29 8 
6 B 2 7 0 0 6 3 
6 C 6 31 0 1 2 0 
6 D 14 27 3 2 0 3 
7 A 24 2 2 1 0 8 
7 B 0 0 0 0 0 1 
7 C 10 10 0 0 0 0 
7 D 1 0 0 0 0 1 
8 A 0 1 1 0 0 0 
8 B 0 0 0 0 0 0 
8 C 0 0 0 0 0 0 
8 D 0 5 0 0 0 0 
9 A 0 0 0 0 0 0 
9 B 0 0 0 0 0 0 
9 C 0 0 0 0 0 0 
9 D 0 0 0 0 0 0 
10 A 0 1 1 0 0 0 
10 B 0 0 0 0 0 0 
10 C 1 1 0 0 0 0 
10 D 0 3 0 0 0 0 
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Tabel 10.3. Opbrengstgegevens gladiool 2007 
Behandeling Herhaling Totaal aantal Totaal Gemiddeld 
geoogste knollen gewicht (g) knolgewicht (g) 
1 A 216 3013 13.9 
1 B 224 3409 15.2 
1 C 226 3474 15.4 
1 D 210 3648 17.4 
2 A 210 2862 13.6 
2 B 197 3031 15.4 
2 C 209 3170 15.2 
2 D 216 4242 19.6 
3 A 204 3242 15.9 
3 B 216 2954 13.7 
3 C 200 3577 17.9 
3 D 195 3670 18.8 
4 A 233 3596 15.4 
4 B 209 3095 14.8 
4 C 198 3644 18.4 
4 D 234 4326 18.5 
5 A 226 3082 13.6 
5 B 202 3140 15.5 
5 C 210 3569 17.0 
5 D 207 3462 16.7 
6 A 228 3375 14.8 
6 B 213 3162 14.8 
6 C 197 3374 17.1 
6 D 215 3518 16.4 
7 A 223 3422 15.3 
7 B 214 3177 14.8 
7 C 218 4085 18.7 
7 D 229 3572 15.6 
8 A 196 3164 16.1 
8 B 212 3272 15.4 
8 C 215 3745 17.4 
8 D 229 4226 18.5 
9 A 224 3555 15.9 
9 B 228 3100 13.6 
9 C 211 3491 16.5 
9 D 231 4245 18.4 
10 A 222 3229 14.5 
10 B 215 3004 14.0 
10 C 209 3793 18.1 
10 D 234 3905 16.7 
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Tabel 10.4. Aantal geoogste planten in de nateelt van gladiool (n=30) 
Behandeling herhaling Aantal takken geoogst 
1 A 28 
1 B 29 
1 C 30 
1 D 27 
2 A 30 
2 B 29 
2 C 28 
2 D 30 
3 A 28 
3 B 28 
3 C 29 
3 D 29 
4 A 29 
4 B 28 
4 C 29 
4 D 29 
5 A 30 
5 B 28 
5 C 30 
5 D 29 
6 A 30 
6 B 29 
6 C 28 
6 D 29 
7 A 28 
7 B 28 
7 C 27 
7 D 29 
8 A 29 
8 B 30 
8 C 28 
8 D 29 
9 A 28 
9 B 30 
9 C 30 
9 D 30 
10 A 29 
10 B 29 
10 C 27 
10 D 28 
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